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Int·.Hvent ion  d.t:l  l1i  ~  SFINELLI  ._ u J. q,  _conf·~rm<c0 mini sterie110 
sur l i ·::invironnem•ant  (Bonn,  l~B 30  - 31  ootobre 19'(2) 
Une  eonfGl''JllCEJ  miniGt  eri.elL~ sur 1 I en  vi ronriement  s 'est d.erou1 ee a Bonn 
31  octobre.  Cotto  oonferenc''  1  ol~ganisee  ~l  1 1 invi  te.'tion  de  lh. H.D.  Genscher  7 
ministre federal d·il  l  1Interii:mr  1  a  pe:cmis  de  1,eunir 1es minis·!;res  corope-tents  cles 
Neuf;··et· a  ph- se  "tcnLfi  i\  quelques  jour's  du  Sammet  de  Paris  1  au  cours  duc1uel ont  ete 
pr•is  des. engagements ·precis  en-ce  qui  cottcernc  notarnroen·l;  la pol i tique  de l'  environ·-
riement.  --·  ·  ·  · 
· Iia Cmmnission  etaH. representee  par uno d.elegation;  pres  idea  par i•l. 
SPitmLLI. 
·)(- * 
Dans  son int8rvention, h.  SPINgLLI  a  rapp~l(~ 1
1 interet  que  la Commission 
a  toujours  porte a une  pol Hiqu,:;:  rle  1 1 onvironnenh3nt  dans  la Commuriaute  et  qui  s 
1 est 
· t<fad.uit  "dans une  pr))micre communication  cn1  Conseil  en  juille:t 1971,  sui  vie  en n1ars 
1972  par une  rleuxi8me  communication  assol~ti.; ·de  propositions  precis~s et d 'un  pre~ 
inier  proe;ramm2  d. 1a,c·tion11 •  Liexamtm  Q()  ceB  pl·oponitions  sc:::  poursuit  dans  1"~  cadre 
du.Gons::il  des Ninistres  d.e  la Cornmuna.ute  .::t  un  premier resul tat  importa.nt  -tin  proj~t 
d'u600J:>r]  80lli?.OI'rtf!ilt  J 1informf'.ti0!1  m:r  J::::;  r:;;JfJUr·J~1  n;:.tion.n.,{_;G- aclej?~.  ete  obtunu. 
Le  Sdrmnet  de  Paris  :..  a  pou<'suivi I<.  Spinelli '- a  c=tffirme  la competew';e' 
Comrr.u~naute  em  matj.ere  d 1.environnernent  <:Jt  a  invite les  institutions de  colle-
oi - li2...ns  sa declaration finaL; 
d 'a.ctior1  .:l.ssocti  d. 'ltn  ,-,T·l·~  -.'-'~~1.  ;~ · 
G0)  ~L::ra  done  la  tachu  d.c  la Co:11rnisrnon  de  prepar0r 0t  d3  proposer avant C'-!tt.:J 
cln:L!,GOfllpt,)  t,mu  de:  1 1D.ppliC'::rGion  ev;.;ntu..::ll:.:  r;L  l'a.rticL;  235  du  r.rrD.i:te  do  Ror,k,un  projet 
do  pF.f;t'3rnr:tc;  <:m  wa-ti'~rc.  d 1 onv:i.t•omL~nKHll;  11qui  contiendPa un  onrichi.ss(·Hil<.mt  des  propo-
sHionf>  deja  presonte:;s Y  l.:..;s  modal ites ot  procedurGs  em 
1 il conviendra do  suivro  et 
un  calond.riur appropri811
1  •Jt  sur lequc;l  1•:.'!  Cons~.d.l  de:  la Communaute  sura appele  a. 
decider. 
Un;J  politicn.h;  do  l 1envi:,onrwment  doit  Gtro  conyuc:  cornrno  "une  politiq_th:l 
de  J.a  societe dans  son  .:;:mnmblo,  dont  l':anvironnet1ont  ;:;st  une  partie"  ,11;  oll..:::  cons-· 
tHu3  un  81ement  important  de  co  dM'i  pour la. construction d 'uno  societe plus  hurnain,; 
qui  i~st  la taclw  c,uG  1.:~  Communaute  s 1 est  fixe..;  pour la  proohc:~in,~  deo,-orm:Lc. ElL-;  .. 
d.t'lvra  maint0nir  1  em  raison  do  son  car.:wt0ro  global 1  "d.ns  l iulir->  trcs tHroi  ts av(,c 
d 1autr•:JS  aGtivit6s  do  la Cornmunaute,t:;lL:squJ la politiquo socialu,  regionale,  :i.ndus-
trhlllu ot  a.gri•::.ol;~  11 • a  -JKR+X'suivi~r:r.:SpJn:el-J.i~-;- · 
I)tu[('pr'odh·.J  '()'~ist~  r10uT0;Wsn~t~"d.a11!~i T2"'  cas··  -
no.-tional  s 
1 irnpo~i<:: 1  F.ta:tn  cloivDl1-t  intcrvel"lir mais 
c...  ..  ,  seul  Jmont  danD ·. le: ·_eD.n~ ou'ithe· ;'l:etion .a,i'J'p/?,tatF rteo<jsS.rHN  Hu  nivep.u  Qom~uriH\JtaiJ'''J_ . 
-· ·  . ,.  qil.,s:.~ra  ~cori:rn1.tne:{i·Fe -ci.o.J t  iilherv.;nit:~  IJ;.:;,ri.G ::1;;, i5re.ltfl1J,; 1  c·Hft  t;i~uifio  (f~''t{f1K acti611.  ~le •·  . 
... ..  1o~Gornrnunr•ut6.  rJ:J  justifio chaquu  foin  qu~.  son  ,,,_bf.lc:nco  .:;r.;t;. de  nature  3.  con·traric:r los 
.. '•·  ac:t'ions cleu  autoritf:s  clont lo  (,:lir.mps  (ll  action  lft_  plur..;  l  imitr)  O::Jt  cha.quv :('pis  qu11.tno 
action  11J  ruut  Gtr-:o  re,:ll\,)1(1\,mt  ;::;ff'lCllCO  qu.:;  si olJ.<;  ent  cntropriGG  au  niveau  COfo1111U-
11t1'\.l.'La:ir'.J "• 
Il.  Spin0lli ·:'t  souliE,ne· fa necessite  - qui  trouvo  sa rc::tisoh  d 'ett·e  dans  f,::  Ti.;,ai-·-
t  •  "  l  l  ('' ..  ,,_,  .  1  ..,  .  1  ·  I  '  '  e  muno  co  a  ,~Jo,J:,-pou.r  .  .cr,  £.Jtat::;  r:!•:Ji'tol'<;G 1d  claboror Uih'  ~'"ct1on  commutE  clc-mr~  lo  cncl.re 
(}.·:>fJ  org't~ni:>atimw  intornat  ional..;s. 7  chn,que  fois qu' il s'  nt,i td  'un,J  question prenon-
lmit un.  inter1H pe:rticulier -p(mr ,18:  dorrmn:inautec,  a.insi qn' m1  c:  cle;ja:  pu,  lo-faL.'.::  · 
dans  lo  cadre.d•Jl'ONU  2t  dGl'OECD.- · 
f•,j.  Spine:lli  D.  mentionne  Gnr;uito  la proposition do  la Coomission  concer-
nant  la creation  d 'un Institut  int.::ltlisciplinaire  ouropecm  pour los  probleri1·2S  de; 
l'  cmvironnemont.  C(Jtt.:;  ide·J  aya.nt  ete  ropris...J  an  dos  tormos  tres  S0mblabl.:Js  au  Sora--
met  do  Par·is,  on  poui~raH desormaio  conc·.woir lo  projot  do la Commission  comm..:; 
"un  oontrc  cul  tu.r•Jl  curope0n  pour 1'  etude  d0  la pol itiqu2  d<'!  J a  e6ciete1'
1  qui 
118  dovrait  p::1.s  rJHlplacer,  mais  sout.::nir  d  integr'=!r las di:ffe-..:.mts  insti  tuts qui 
oxist:.mt  d4jil  dans  los  pays  d·a  lu,  Cormnunaute. 
H.  Spin.d.l  i  :- e;nfin rappv-le  quo l'  elaboration d 'unc  vedtabl~,;  pol  itiq1i.o 
d-:;  1
1 onv:i.ronnrJtn:Jnt  au  niv·:Jau  de  lu, C::mmunaute  impliqu0  neccssaircmmt  qu0  soi.:mt 
convcm'ab1-_;munt  r<Ssolw3  lds  pl"oblemcs  d0s  relations  u'itre,  l::1s  differ  .. mt,.:!s  institu-
tions de  C0l1o-ci,,  i;·t  surtout  G0UX  de  sos  r•.lsponsa.flil. i tes a l'  et;ard  d(_;s  Parl0IilG11ts 
nationaux.  H81il.J  si lo. So1;;rnot  a  ete  deccvo.nt  sur co  point 
1 u  dit n. SPindli  •.;,n  con-
clusion 
11
j0  110  dout.:;  pas  C{\.l'J  L:s  prnbl3rPOS  CfU·:]  nous  auron£3  a affrontor  .. msoml)la 
dans  los  mois  ot  los  anneos  CI'Ui  vionnont 1  clan~1  L.:  domaino  do' 1'nnvironn0rnont  9  ainsi 
qu.<J  dr~ns  cl'  E~JJ.'ti"·.lS  domainC;s,  lhl  nous  ::!.irL:nt  A  cl6rnontror  on  vuu  du  prochain  Sommot 
avant  la fin  dn  1975,  cru 'un  ParL:m;::iYt  Europe~;n 81u  au  suffrago universol ut  dote 
cl.J  pouvoirs  c6cls  n 
1  ust  pas  un.~  r:ev::ndicr~tion  th6oriquo  ot  abstrait(:' mais uno 
exig;GnC·~:  :Otbsolu,3  pour  10  progres  .:.;t  mora,;  pour  l  'cx:irtoncG  d 1Ul1G  Communaute  C3;pahlc 
cl'ae;ir  rl2..11s  clc~~3  dor~·iE~in.1~s  dG  pllts  011  plus  ir~lportantri 0 0 